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これからつたない話をさせていただきます。「ロシア史上のモンゴル」という題であります。それで皆さん必ずしも、
ロシアの歴史についてよくご存知の方ばかりではないと思いますので、お配りしました、レジュメの最初のところに、ロ
シ
ア
の
歴
史
が
お
お
ざ
っ
ぱ
に
分
か
る
よ
う
な
表
を
作
っ
て
お
き
ま
し
た
。
ご覧いただくと分かると思いますが、九世紀から一二世紀頃まで、キエフを中心としたルーシと呼ばれる国があった。
く
：
これがロシアの一番古い時代でごさいます。それから一一番目に一一一一一一七年から一四八○年を「夕タールの椀」の時代、と
いう風に書いておきました。ロシア語で「タタールスコエ・イーゴ」といいますが、高等学校の世界史の教科書などでキ
プチャク・ハン国と呼ばれている、あの時代です。つまりロシアがモンゴルの支配を受けていた時代でございます。その
後が、モスクワ・ロシアの時代、これは一四五○年ごろから一七一三年までで、英語で申しますとマスカヴィ冨巨の○・二
高等学校の世界史で言いますとモスクワ大公国といわれる時代でございます。四番目がロシア帝国の時代で、一七一三年
に有名なピョートル大帝が都をモスクワからサンクト・ペテルブルクに移しまして、それ以後の時代です。それから一九
一七年の革命によって、ソヴィエト連邦の時代という事になるわけで、まあ、おおざっぱにロシアの歴史はこんな風に区
分する事ができようかと思います。
で
、
私
は
一
三
年
間
法
政
大
学
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
て
、
い
ろ
い
ろ
つ
ま
ら
な
い
論
文
、
つ
ま
ら
な
い
本
を
書
い
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
ロシ
ア
史
上
の
モ
ン
ゴ
ル
（
倉
持
）
ロ
シ
ア
史
上
の
モ
ン
ゴ
ル
倉
持
俊
一■■■■■■■■■■五
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ご
存
知
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
す
べ
て
一
九
世
紀
か
ら
ロ
シ
ア
革
命
に
か
け
て
の
テ
ー
マ
を
扱
っ
た
も
の
で
す
。
で
、
私
は
ま
あ
専
門
と
い
え
ば
ロ
シ
ア
、
ロ
シ
ア
の
中
で
も
一
九
世
紀
か
ら
一
九
一
七
年
の
革
命
ま
で
と
い
う
事
に
な
り
ま
す
。
従
い
ま
し
て
、
本
日
の
テ
ー
マ
「
ロ
シ
ア
史
上
の
モ
ン
ゴ
ル
」
、
こ
れ
は
今
説
明
い
た
し
ま
し
た
「
夕
タ
ー
ル
の
く
び
き
」
の
時
代
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
は
ま
っ
た
く
私
の
専
門
外
の
問
題
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
あ
る
卒
業
生
は
こ
の
テ
ー
マ
を
見
て
、
「
テ
ー
マ
が
ぜ
ん
ぜ
ん
倉
持
ら
し
く
な
い
。
い
っ
た
い
何
な
ん
だ
」
と
い
う
風
に
怒
り
ま
し
た
が
、
そ
の
通
り
な
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
あ
、
日
本
史
で
言
え
ば
明
治
、
大
正
時
代
の
勉
強
を
し
て
い
る
も
の
が
、
遠
く
鎌
倉
時
代
、
北
条
時
宗
と
か
高
時
の
時
代
の
事
を
論
ず
る
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
まったく専門外でありまして、したがって、あらかじめ弁解しておきますと、きちんとした学問的手続きをふんだ話とい
う
訳
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
は
っ
き
り
し
た
学
問
的
結
論
が
あ
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
「
こ
う
い
う
問
題
が
ロ
シ
ア
の
歴
史
に
は
あ
る
ん
だ
」
と
い
う
事
を
ご
紹
介
す
る
と
い
う
だ
け
の
事
で
ご
ざ
い
ま
す
。
で
、
後
に
な
っ
て
考
え
て
み
ま
す
と
、
最
終
講
義
と
い
う
事
で
、
一
三
年
間
の
総
決
算
を
な
す
べ
き
場
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
ど
う
も
、
こ
う
い
う
テ
ー
マ
を
選
ん
だ
の
は
誤
り
だ
っ
た
な
と
気
が
つ
い
た
ん
で
す
が
、
気
が
つ
い
た
の
が
四
日
く
ら
い
前
で
（
笑
）
、
今
更
ど
う
に
も
な
ら
な
い
と
い
う
事
で
、
わ
ざ
わ
ざ
聞
き
に
来
て
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
は
甚
だ
申
し
訳
な
い
ん
で
す
が
、
以
上
の
よ
う
な
事
で
お
許
し
願
い
た
い
と思っています。
そ
れ
で
、
第
一
章
「
な
ぜ
、
モ
ン
ゴ
ル
を
」
か
ら
始
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
一
般
的
に
言
え
ば
ご
承
知
の
通
り
、
現
在
日
本
で
は
モ
ン
ゴ
ル
・
ブ
ー
ム
と
い
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
よ
う
な
状
態
が
続
い
て
お
り
ま
す
。
レ
ジ
ュ
メ
に
も
書
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
私
の
考
え
で
、
「いや、それは違うよ」という方もいらっしゃるかもしれませんが、司馬遼太郎とか陳舜臣とかいった文学者の方々の働
き
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
司
馬
遼
太
郎
さ
ん
は
先
年
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
け
れ
ど
、
ご
承
知
の
通
り
、
大
阪
外
国
語
大
学
の
蒙
古
学
科
の
ご
卒
業
で
、
若
い
と
き
か
ら
蒙
古
に
つ
い
て
、
モ
ン
ゴ
ル
に
つ
い
て
非
常
に
愛
着
と
関
心
を
お
持
ち
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。
今
い
ろ
い
ろ
な
本
を
読
ん
で
、
後
で
ま
た
ご
紹
介
し
ま
す
が
、
モ
ン
ゴ
ル
に
対
す
る
並
々
な
ら
ぬ
愛
情
を
示
し
て
お
ら
れ
た
と
い
っ
て
よ
た
。
今
い
ろ
い
ろ
な
本
一
ろ
し
い
か
と
思
い
ま
す
。
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史
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で
、
陳
舜
臣
さ
ん
、
こ
れ
も
多
く
の
方
、
ご
存
知
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
今
年
（
’
九
九
七
年
）
の
五
月
く
ら
い
ま
で
二
年
以
上
に
わ
た
り
ま
し
て
朝
日
新
聞
に
「
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ー
ン
の
一
族
」
と
い
う
小
説
を
連
載
さ
れ
て
、
私
は
実
は
読
ん
で
お
り
ま
せ
ん
が
、
大
変
よ
く
読
ま
れ
て
、
評
判
も
高
か
っ
た
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
せ
い
で
し
ょ
う
か
、
私
は
大
変
驚
い
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
今
年
の
九
月
二
五
日
の
朝
日新聞なんですが、今年の国家公務員試験に受かった五二○人のキャリアに、理想の上司を選んで書いてみろといって書
か
せ
た
と
こ
ろ
が
で
す
ね
、
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ー
ン
が
ダ
ン
ト
ッ
の
一
位
な
ん
で
す
ね
。
五
二
○
人
の
内
七
九
人
で
、
二
番
が
あ
の
オ
リ
ッ
ク
ス
の
監
督
仰
木
彬
、
三
番
が
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
な
ど
で
課
長
な
ど
中
間
管
理
職
を
演
ず
る
長
塚
京
一
一
一
で
、
四
位
が
長
嶋
茂
雄
、
五
位
が
野
村
克
也
と
い
う
、
ち
ょ
っ
と
こ
れ
で
い
い
の
か
と
い
う
（
笑
）
結
果
で
す
。
と
も
か
く
、
｜
位
が
ダ
ン
ト
ッ
で
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ー
ン
な
ん
で
す
ね
。
こ
れ
に
は
私
驚
き
ま
し
た
が
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
ブ
ー
ム
な
ん
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
の
テ
ー
マ
で
話
す
と
い
う
の
じ
や
な
く
て
、
も
っ
と
直
接
的
な
き
っ
か
け
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
は
何
か
と
い
う
と
、
次
の
よ
う
な
事
情
で
ご
ざ
い
ま
す
。
杉
山
正
明
と
い
う
方
の
ご
本
が
四
冊
、
レ
ジ
ュ
メ
に
書
い
て
ご
ざ
い
ま
す
。
杉
山
正
明
『
ク
ビ
ラ
イ
の
挑
戦
』
（朝日新聞社、’九九五年）
〃
『
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
興
亡
』
（
上
）
（
講
談
社
、
’
九
九
六
年
）
〃
『
大
モ
ン
ゴ
ル
の
時
代
』
（中央公論社、一九九七年）
〃
『
遊
牧
民
か
ら
見
た
世
界
史
』
（
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
九
七
年
）
以
下
、
こ
れ
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
わ
け
で
す
が
、
そ
の
最
初
の
で
す
ね
、
『
ク
ビ
ラ
イ
の
挑
戦
』
と
い
う
本
の
紹
介
が
、
『
史
学
雑
誌
』
と
いう史学会の雑誌がございますが、その一九九五年の一○月号、つまり、ちょうど二年くらい前になりますけれども、こ
れ
に
書
評
が
出
て
い
ま
し
た
。
私
は
そ
れ
ま
で
あ
ま
り
モ
ン
ゴ
ル
に
つ
い
て
ど
う
こ
う
っ
て
考
え
た
こ
と
は
な
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
書
評
の
中
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
り
ま
し
た
。
ち
ょ
っ
と
読
み
ま
す
け
ど
「
こ
れ
ま
で
『
常
識
』
や
『
定
説
』
と
さ
れ
て
き
た
、
『
文
明
の
破
壊
者
』
た
る
『
蛮
族
』
と
し
て
の
モ
ン
ゴ
ル
へ
の
評
価
を
改
め
る
た
め
に
、
個
々
の
事
例
が
具
体
的
に
挙
げ
ら
れ
る
」
で
、
そ
れ
が
一
つ
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
モ
ン
ゴ
ル
は
野
蛮
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
今
ま
で
の
常
識
か
つ
定
説
で
あ
る
け
れ
ど
、
そ
れ
が
間
違
い
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
で
す
ね
、
も
う
一
つ
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
け
ど
、
他
に
も
あ
る
ん
で
す
が
、
私
が
注
目
し
た
の
は
、
「
ロ
シ
ア
は
ロ
シ
ア
史
上
の
モ
ン
ゴ
ル
（
倉
持
）
一
七
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そ
れ
で
で
す
ね
、
ま
あ
、
前
の
点
、
モ
ン
ゴ
ル
が
野
蛮
で
あ
る
と
き
め
つ
け
る
の
は
お
か
し
い
と
い
う
点
は
と
も
か
く
と
し
て
、
私
は
あ
る
意
味
で
賛
成
で
す
が
、
「
夕
タ
ー
ル
の
く
び
き
」
で
す
ね
、
こ
れ
が
、
そ
の
、
そ
ん
な
も
の
は
く
び
き
で
も
何
で
も
な
か
っ
た
ん
だ
、
そ
れ
は
モ
ン
ゴ
ル
を
追
放
し
た
後
の
歴
代
の
ロ
シ
ア
の
皇
帝
が
、
あ
の
凶
悪
な
モ
ン
ゴ
ル
を
追
放
し
た
の
は
俺
の
お
か
げ
だ
と
い
う
こ
と
で
、
自
分
の
権
威
を
高
め
る
た
め
に
「
権
力
者
の
正
当
化
と
民
族
意
識
の
昂
揚
の
た
め
の
手
段
」
と
し
て
そ
う
い
う
こ
と
が
、
つ
ま
り
夕
夕
１
ル
の
く
び
き
が
言
わ
れ
た
わ
け
だ
と
い
う
点
は
問
題
だ
ろ
う
と
思
っ
た
わ
け
で
す
。
私
、
こ
れ
を
見
て
、
ち
ょ
っ
と
思
い
き
っ
た
こ
と
を
言
わ
れ
る
方
が
い
る
ん
だ
な
と
思
い
ま
し
て
、
ま
あ
、
暇
が
で
き
た
ら
ぜ
ひ
読
ん
で
み
よ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
。
で
、
今
年
の
夏
す
こ
し
時
間
が
あ
っ
た
ん
で、そこに書いてございます杉山正明さんの（杉山正明さんは京都大学文学部の教授です）『クピライの挑戦』と『モン
ゴ
ル
帝
国
の
興
亡
』
と
い
う
の
を
、
ち
ょ
っ
と
読
ん
で
み
ま
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
先
に
す
す
む
ま
え
に
、
「
ダ
ダ
１
ル
の
く
び
き
」
が
ロ
シ
ア
の
歴
史
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
に
つ
い
て
、
従
来
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
に
、
ふ
れ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
わ
ざ
と
、
古
典
的
通
説
、
ま
あ
、
い
わ
ば
少
々
カ
ビ
の
生
え
た
通
説
を
引
用
し
て
お
き
ま
す
。
ラ
ン
ポ
ー
シ
・
因
四
日
冨
己
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
家
が
一
八
七
八
年
刊
行
し
た
『
原
初
か
ら
現
代
ま
で
の
ロ
シ
ア
史
』
か
ら
で
す
。
西
欧
の
歴
史
家
の
書
い
た
通
史
と
し
て
有
名
な
も
の
で
、
そ
の
後
も
版
を
重
ね
て
い
て
、
ま
あ
、
ロ
シ
ア
史
を
や
っ
て
い
る
も
の
は
誰
で
も
知
っ
て
い
る
本
で
す
。
ラ
ン
ポ
ー
は
で
す
ね
、
夕
タ
ー
ル
の
く
び
き
に
つ
い
て
「
こ
の
こ
ろ
ま
で
の
ロ
シ
ア
の
運
命
は
西
欧
の
そ
れ
と
よ
く
似
た
形
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
三
世
紀
に
ロ
シ
ア
は
未
曾
有
の
不
幸
に
見
舞
わ
れ
た
。
ロ
シ
ア
は
ア
ジ
ア
の
遊
牧
民
族
に
侵
略
さ
れ
、
そ
の
支
配
下
に
入
っ
た
。
…
…
夕
タ
ー
ル
人
は
権
力
と
勇
敢
の
み
を
尊
重
す
る
」
。
そ
う
い
う
夕
タ
ー
ル
人
に
二
五
○
年
支
配
さ
れ
た
た
め
に
、
「
モ
ン
ゴ
ル
の
ロ
シ
ア
支
配
は
、
ま
ず
、
そ
の
問
ロ
シ
ア
を
西
欧
か
ら
完
全
に
隔
離
さ
せ
、
そ
う
し
て
、
政
治
的
に
ア
ジ
ア
に
結
び
つ
く
状
態
を
つ
く
り
あ
げ
た
」
と
い
う
よ
う
に
言
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
が
従
来
の
通
説
的
な
見
方
な
ん
介
な
ん
で
す
ね
。
『モンゴルの支配を受ける事によって、世界帝国モンゴルの経済・文化・流通の体系のなかに組み込まれ』て活性化した
のであり、ロシアでの『タタルのくびき』とは、『権力者の（つまりロシアの皇帝の事を言っているわけですが）正当化
と
民
族
意
識
の
昂
揚
の
た
め
の
手
段
』
に
過
ぎ
な
か
っ
た
」
と
い
う
点
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
杉
山
さ
ん
が
書
い
て
い
る
と
い
う
紹
法
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史
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さ
て
、
そ
れ
に
対
し
て
杉
山
さ
ん
は
、
さ
っ
き
ち
ょ
っ
と
、
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
「
そ
う
じ
ゃ
な
い
よ
。
そ
う
で
は
な
い
」
と
い
う
事
を
言
わ
れ
、
む
し
ろ
さ
っ
き
も
ご
紹
介
し
ま
し
た
よ
う
に
、
「
モ
ン
ゴ
ル
の
支
配
を
受
け
る
事
に
よ
っ
て
、
世
界
帝
国
モ
ン
ゴ
ル
の
経
済
・
文
化
・
流
通
の
体
系
の
中
に
組
み
こ
ま
れ
て
、
活
性
化
し
た
」
、
つ
ま
り
、
モ
ン
ゴ
ル
の
支
配
下
に
入
っ
た
の
は
非
常
に
あ
り
が
た
い
話
、
ロ
シ
ア
に
と
っ
て
あ
り
が
た
い
話
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
以
下
、
ま
ず
杉
山
さ
ん
の
文
章
を
、
簡
単
に
ご
紹
介
し
て
み
ま
す
。
そ
れ
で
最
初
の
で
す
ね
、
「
モ
ン
ゴ
ル
が
野
蛮
で
あ
る
」
と
い
う
、
そ
う
い
う
、
従
来
の
通
説
は
間
違
い
だ
と
い
う
点
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
、
ま
あ
、
例
え
ば
杉
山
さ
ん
の
最
初
の
本
（
『
ク
ピ
ラ
イ
の
挑
戦
』
）
の
中
で
は
こ
う
い
う
風
に
言
わ
れ
て
い
ま
す
ね
。
「
モ
ン
ゴ
ル
と
そ
の
支
配
に
つ
い
て
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
こ
と
ば
を
つ
く
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
非
難
や
悪
罵
が
歴
史
を
つ
う
じ
て
浴
び
せ
ら
れ
て
き
た
。
暴
力
、
破
壊
、
殺
戦
、
圧
政
、
搾
取
、
強
奪
、
強
制
、
無
知
、
蒙
昧
、
粗
野
、
野
蛮
、
粗
暴
、
悪
辣
、
好
俵
、
邪
悪
、
破
廉
恥
、
無
軌
道
、
不
寛
容
、
非
文
明
な
ど
で
あ
る
。
な
か
に
は
明
ら
か
に
意
図
し
た
中
傷
の
場
合
も
あ
る
。
モ
ン
ゴ
ル
に
つ
い
て
は
、
悪
い
評
価
が
ふ
つ
う
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
モ
ン
ゴ
ル
を
『
文
明
の
破
壊
者
』
と
す
る
考
え
は
、
古
く
か
ら
く
り
か
え
さ
れ
て
き
た
」
。
こ
の
こ
と
は
、
特
に
イ
ラ
ン
お
よ
び
イ
ス
ラ
ム
圏
で
広
く
言
わ
れ
て
き
た
、
と
い
う
部
分
は
ち
ょ
っ
と
割
愛
し
ま
す
が
、
「
ロ
シ
ア
方
面
に
つ
い
て
も
、
『
タ
タ
ル
の
く
び
き
』
と
い
う
用
語
で
、
モ
ン
ゴ
ル
の
支
配
が
ロ
シ
ア
に
と
っ
て
い
か
に
過
酷
で
苦
渋
に
み
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
か
、
帝
政
ロ
シ
ア
時
代
か
ら
、
ソ
連
時
代
、
さ
ら
に
最
近
に
い
た
る
ま
で
、
好
ん
で
語
ら
れ
た
。
と
く
に
、
ソ
連
時
代
の
ロ
シ
ア
で
は
『
タ
タ
ル
の
く
び
き
』
の
話
は
、
小
学
校
の
教
科
書
で
も
、
取
り
あ
げ
ら
れ
た
。
世
代
を
こ
え
、
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
『
民
族
』
の
記
憶
と
し
て
受
け
つ
が
れ
、
宣
伝
さ
れ
つ
づ
け
て
き
た
」
と
い
う
よ
う
に
書
か
れ
た
う
え
で
、
モ
ン
ゴ
ル
が
野
蛮
で
凶
悪
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
で
っ
ち
上
げ
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
を
、
い
ろ
い
ろ
と
示
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
で
後
の
話
と
関
連
し
ま
す
け
ど
、
杉
山
さ
ん
自
身
が
、
こ
う
い
う
こ
と
も
書
か
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
モ
ン
ゴ
ル
が
南
宋
を
滅
ぼ
し
て
杭
州
に
入
っ
て
か
ら
「
な
に
が
変
わ
っ
て
、
な
に
が
変
わ
ら
な
か
っ
た
の
か
。
確
か
な
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
わ
か
っ
て
い
な
い
。
…
…
と
こ
ろ
が
、
た
し
か
な
根
拠
が
な
い
の
に
、
モ
ン
ゴ
ル
の
打
撃
だ
け
は
声
高
に
語
ら
れ
つ
づ
け
た
。
『
見
込
み
』
や
『
お
も
い
こ
み
』
な
の
で
あ
る
」
と
い
う
部
分
で
す
。
こ
れ
は
確
か
に
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
は
よ
く
分
か
る
ん
で
す
け
ど
。
ま
あ
、
あ
ら
か
じ
め
私
の
考
え
の
結
論
じ
み
た
こ
と
を
言
っ
て
し
ま
い
ま
す
と
、
反
対
の
議
論
も
ですね。ロシア
史
上
の
モ
ン
ゴ
ル
（
倉
持
）
一
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そ
う
な
ん
で
す
ね
。
夕
タ
ー
ル
の
く
び
き
が
何
で
も
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
、
我
々
は
歴
史
学
の
実
証
と
い
い
ま
す
が
、
実
証
し
に
く
い
問
題
で
は
な
い
の
か
、
見
込
み
や
思
い
込
み
が
入
り
や
す
い
面
も
多
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
そ
の
問
題
は
も
う
、
今
日
は
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
れ
以
上
ふ
れ
ず
に
、
そ
こ
に
題
と
し
て
あ
げ
て
あ
る
「
ロ
シ
ア
の
不
幸
は
本
当
か
」
に
移
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
実
は
、
杉
山
さ
ん
の
最
初
の
本
『
ク
ピ
ラ
イ
の
挑
戦
』
の
第
四
章
の
題
な
ん
で
す
ね
。
こ
こ
で
、
モ
ン
ゴ
ル
の
侵
入
を
受
け
た
と
き
「
ロ
シ
ア
全
土
は
ほ
と
ん
ど
廃
嘘
と
な
っ
た
と
、
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
、
ロ
シ
ア
は
モ
ン
ゴ
ル
の
支
配
の
も
と
で
長
い
苦
し
み
の
時
代
が
つ
づ
い
た
と
さ
れ
る
。
ロ
シ
ア
の
不
幸
の
大
半
は
、
モ
ン
ゴ
ル
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
の
が
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
こ
と
ば
が
、
『
タ
タ
ル
の
く
び
き
』
で
あ
る
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
で
す
ね
、
ま
あ
我
々
ロ
シ
ア
史
の
勉
強
し
て
い
る
も
の
か
ら
見
る
と
ち
よ
と
問
題
で
、
「
ロ
シ
ア
の
不
幸
の
大
半
は
、
モ
ン
ゴ
ル
に
よ
る
も
の
だ
」
と
い
う
の
が
定
説
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
で
、
む
し
ろ
、
こ
れ
か
ら
、
次
の
章
で
ご
紹
介
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
モ
ン
ゴ
ル
支
配
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
研
究
者
の
見
解
は
一
致
し
て
お
ら
ず
、
プ
ラ
ス
面
で
評
価
す
る
意
見
も
多
い
わ
け
で
す
。
で
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
杉
山
さ
ん
は
、
そ
の
「
ロ
シ
ア
の
不
幸
は
本
当
か
」
と
い
う
章
の
中
で
「
で
は
、
そ
の
『
タ
タ
ル
の
く
び
き
』
は
本
当
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
風
に
、
議
論
を
進
め
ら
れ
る
わ
け
で
で
す
。
そ
れ
の
結
論
だ
け
、
先
に
言
っ
て
し
ま
い
ま
す
と
、
「
『
タ
タ
ル
の
く
び
き
』
は
、
ロ
シ
ア
に
あ
っ
て
は
、
長
い
歴
史
を
通
じ
て
権
力
者
の
正
当
化
と
民
族
意
識
の
昂
揚
の
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
」
、
さ
っ
き
の
書
評
に
あ
っ
た
言
葉
で
す
ね
。
そ
れ
で
、
こ
れ
が
こ
の
章
の
結
び
の
文
章
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
つ
ま
り
、
夕
タ
ー
ル
の
く
び
き
っ
て
の
は
、
こ
れ
は
も
う
、
ロ
シ
ア
の
歴
代
の
権
力
者
の
宣
伝
の
手
段
で
あ
っ
た
。
く
び
き
な
ど
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
と
こ
ろ
で
、
先
に
す
す
む
ま
え
に
、
一
寸
ふ
れ
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
レ
グ
ー
ー
ッ
ァ
（
高
校
の
世
界
史
で
は
リ
ー
グ
ー
ー
ッ
ッ
も
し
く
は
ワ
ー
ル
シ
ュ
タ
ッ
卜
）
の
戦
い
の
こ
と
で
す
。
’
二
四
一
年
、
つ
ま
り
モ
ン
ゴ
ル
が
ロ
シ
ア
に
侵
入
し
ま
し
て
、
ロ
シ
ア
を
通
り
越
し
て
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
侵
攻
し
ま
す
が
、
「
一
二
四
一
年
四
月
一
七
日
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
侵
攻
し
て
い
た
チ
ャ
ガ
タ
イ
家
の
バ
イ
ダ
ル
ひ
き
い
る
モ
ン
ゴ
ル
の
別
働
隊
は
、
レ
グ
ニ
ッ
ァ
郊
外
の
平
原
に
て
、
シ
レ
ジ
ア
公
ヘ
ン
リ
ク
を
主
将
と
す
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
軍
と
ド
イ
ツ
騎
士
団
の
連
合
軍
を撃破したとされている。ただし、レグニッァの戦いなどはなかったとする考えもある。レグーーッァの戦いについては、
て
い
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
先
』
法
政
史
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こ
れ
は
、
そ
こ
に
挙
げ
て
あ
り
ま
す
二
冊
目
の
『
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
興
亡
』
の
中
で
は
で
す
ね
、
さ
ら
は
っ
き
り
と
、
「
一
一
一
四
一
年
四
月
九日……レグニッァの東南の平原で、シュレジア公ヘンリク一一世率いるポーランド軍とドイツ騎士団の連合軍を撃破し
た
、
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
平
原
に
は
、
の
ち
に
ワ
ー
ル
シ
ュ
タ
ッ
卜
と
い
う
町
が
で
き
た
の
で
、
こ
の
会
戦
を
『
レ
グ
ー
ー
ッ
ァ
の
戦
い
』
と
も
、
『
ワ
ー
ル
シ
ュ
タ
ッ
卜
の
戦
い
』
と
も
言
う
。
ワ
ー
ル
シ
ュ
タ
ッ
卜
と
は
、
ド
イ
ツ
語
で
『
死
体
の
町
』
を
意
味
す
る
。
会
戦
後
、
死
体
が
よ
く
出
て
き
た
か
ら
だ
と
い
う
。
た
だ
し
、
世
界
史
上
よ
く
知
ら
れ
た
こ
の
会
戦
も
、
実
は
本
当
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
定
か
で
な
い
。
同
時
代
文
献
に
は
ま
っ
た
く
見
え
ず
、
一
五
世
紀
の
文
献
で
突
然
に
大
き
く
語
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
諸
公
も
、
ま
た当時はせいぜい一一○○から一一一○○程度の動員力しかなかったと言われるドイツ騎士団も、この『会戦』を境に、大きく
そ
の
顔
触
れ
が
変
わ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
客
観
情
勢
は
、
こ
の
『
会
戦
』
が
た
と
え
あ
っ
た
と
し
て
も
、
さ
さ
や
か
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そして、それは更に一一一冊目の『大モンゴルの時代』の中では次のように言われています。「西征にからんで、ポーラン
ド
に
お
け
る
『
レ
グ
ニ
ッ
ッ
ァ
の
戦
い
』
は
、
世
界
史
上
の
大
事
件
と
さ
れ
る
が
、
じ
つ
は
あ
っ
た
か
ど
う
か
さ
え
た
し
か
で
な
く
、
た
と
え
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ド
イ
ツ
騎
士
団
の
ほ
う
は
せ
い
ぜ
い
一
一
○
○
～
三
○
○
人
て
い
ど
の
規
模
の
『
小
戦
闘
』
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
か
か
わ
る
こ
と
と
な
る
と
、
途
端
に
大
袈
裟
に
し
た
が
る
の
は
、
ほ
ほ
え
ま
し
い
と
い
う
か
、
ど
こ
か
滑
稽
に
ち
か
い
。
歴
史
教
科
書
な
ど
で
、
必
須
の
記
憶
事
項
と
し
て
特
筆
大
書
す
る
の
は
や
め
た
ほ
う
が
い
い
」
と
、
ま
あ
、
こ
う
い
う
風
に
我
々
西
洋
史
の
教
員
に
も
ご
忠
告
し
て
く
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
Ｉ
、
こ
れ
に
つ
い
て
私
は
よ
く
分
か
ら
な
い
ん
で
、
幸
い
本
学
に
は
、
日
本
に
お
け
る
数
少
な
い
ポ
ー
ラ
ン
ド
近
代
史
の
専
門
家
が
非
常
勤
講
師
に
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
わ
け
で
、
そ
の
方
に
、
「
こ
う
い
う
事
が
書
か
れ
て
い
る
ん
だ
け
ど
、
ど
う
だ
ろ
う
ね
」
と
聞
き
ま
し
た
ら
、
「
そ
れ
は
と
ん
で
も
な
い
話
よ
」
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
ど
う
も
私
も
こ
れ
を
読
ん
だ
時
に
、
ち
ょ
っ
と
こ
れ
、
ひ
っ
か
か
り
ま
し
た
が
、
や
は
り
専
門
家
に
言
わ
せ
る
と
そ
う
い
う
こ
と
だ
そ
う
で
す
。
で
、
こ
こ
ま
で
を
ま
と
め
て
お
き
ま
す
が
、
杉
山
さ
ん
が
ロ
シ
ア
と
か
、
モ
ン
ゴ
ル
軍
の
遠
征
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
れています。
同
時
代
の
資
料
か
ら
は
、
よ
く
わ
ら
な
い
。
た
だ
し
、
あ
っ
た
と
し
て
も
、
お
そ
ら
く
、
ご
く
さ
さ
や
か
な
種
類
の
も
の
で
あ
っ
た
」
と
書
か
ロ
シ
ア
史
上
の
モ
ン
ゴ
ル
（
倉
持
）
｜｜’
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え
Ｉ
、
時
間
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
す
ぐ
第
二
章
の
「
夕
タ
ー
ル
の
椀
の
影
響
を
め
ぐ
る
諸
見
解
」
に
移
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
実
際
に
こ
の
「
夕
タ
ー
ル
の
く
び
き
」
が
ロ
シ
ア
の
歴
史
に
ど
う
い
う
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
ま
あ
、
私
な
り
に
調
べ
て
み
た
わ
け
で
す
。
た
だ
し
、
さ
っ
き
も
言
い
ま
し
た
通
り
、
私
の
専
門
分
野
じ
ゃ
な
い
の
で
、
ま
こ
と
に
恥
ず
か
し
い
初
歩
的
な
紹
介
で
し
て
、
そ
の
、
こ
れ
お
聞
き
い
た
だ
い
て
、
も
う
ち
ょ
っ
と
こ
う
い
う
本
が
あ
る
よ
と
か
、
こ
の
テ
ー
マ
で
こ
れ
を
読
ま
な
い
と
話
に
な
ら
な
い
よ
、
と
い
う
ご
指
摘
も
大
い
に
あ
る
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
お
許
し
下
さ
い
。
ま
ず
そ
こ
に
書
い
て
あ
る
カ
レ
ッキー『・［【・局の訂丙】】という人の富・ロ囚・」田・丙の旨因この巴ロというのは、まあ、「夕タールのくびき」を英語で表わす
と
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
ん
で
す
が
、
そ
れ
を
ち
ょ
っ
と
ご
紹
介
し
ま
す
。
そ
れ
は
ど
ん
な
本
に
載
っ
て
い
る
文
章
か
と
い
い
ま
す
と
、
そ
こ
に書きましたように、』・旧・三】の８百の穴】（の□）・弓ヶの二・」の自国ロ・言］・ロの＆ロ・烏困巨の切旨口己の○コの←田の一・二》『・］・田》
］①塵・「ロシア・ソ連史の大百科事典」まあ、そんな訳になるでしょう。これは、五○冊をこす膨大な事典で、その一一一一一
巻
に
載
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
彼
は
何
て
言
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
レ
ジ
ュ
メ
に
書
い
て
あ
る
こ
と
を
読
む
だ
け
に
し
て
お
き
ま
す
が
、
「
夕
タ
ー
ル
の
く
び
き
の
厳
し
い
影
響
は
一
四
八
○
年
以
後
も
長
期
間
に
わ
た
っ
て
認
め
ら
れ
る
。
く
び
き
こ
そ
ロ
シ
ア
が
西
欧
各
国
に
ち
ょ
っ
と
、
問
題
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
た
だ
し
こ
こ
で
は
っ
き
り
申
し
て
お
き
ま
す
が
、
杉
山
さ
ん
の
全
体
の
論
旨
と
い
う
の
は
で
す
ね
、
従
来
の
モ
ン
ゴ
ル
の
評
価
を
ひ
っ
く
り
返
す
、
こ
れ
は
さ
っ
き
も
言
っ
た
通
り
、
私
も
賛
成
な
ん
で
す
ね
。
そ
れ
に
も
う
一
つ
で
す
ね
、
今
ま
で
の
世
界
史
と
い
う
の
は
あ
ま
り
に
も
西
洋
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
の
見
方
に
偏
し
て
い
た
。
だ
か
ら
そ
れ
を
訂
正
す
る
こ
と
が
非
常
に
重
要
で
、
そ
の
一
環
と
し
て
モ
ン
ゴ
ル
の
問
題
が
出
て
く
る
、
と
い
う
の
が
杉
山
さ
ん
の
一
番
大
き
な
主
張
だ
ろ
う
と
思
う
わ
け
で
す
ね
。
で
、
僕
は
そ
の
点
に
関
し
て
、
ま
っ
た
く
賛
成
で
し
て
、
私
の
こ
と
を
申
し
上
げ
る
の
は
恐
縮
で
す
け
ど
も
、
法
政
大
学
に
お
け
る
今
年
度
の
史
学
概
論
の
授
業
は
一
年
間
を
通
じ
て
で
す
ね
、
従
来
の
世
界
史
が
い
か
に
に
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
に
偏
し
て
い
た
か
、
こ
れ
を
打
破
し
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
、
と
ず
っ
と
し
ゃ
べ
り
続
け
て
い
る
わ
け
で
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
杉
山
さ
ん
の
ご
主
張
、
全
面
的
に
私
も
賛
成
な
わ
け
で
す
。
「
夕
タ
ー
ル
の
く
び
き
」
と
か
レ
グ
ニ
ッ
ァ
の
戦
い
の
問
題
が
、
杉
山
さ
ん
の
論
旨
全
体
の
な
か
で
は
、
枝
葉
末
節
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
十
分
に
承
知
し
て
お
る
つ
も
り
で
す
。
そ
の
う
え
で
申
し
て
お
る
こ
と
で
す
。
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比
べ
て
後
進
国
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
主
要
な
原
因
の
一
つ
で
あ
る
」
で
、
こ
の
カ
レ
ッ
キ
ー
と
い
う
人
は
ソ
連
の
学
者
で
す
か
ら
、
さ
っ
き
、
杉山さんも書かれていたとおりで、ロシアが後進国になったのは夕タールのくびきのおかげだということであります。そ
し
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
史
学
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
史
学
っ
て
ご
存
知
で
し
ょ
う
け
ど
も
、
ソ
連
時
代
の
ソ
連
の
学
者
が
で
す
ね
、
帝
政
時
代
の
ロ
シ
ア
や西側諸国の学者を言う場合にはブルジョワ史学というわけですが、「ブルジョワ史学はくびきの意義について様々の評
価
を
し
て
き
た
。
Ｎ
、
Ｍ
・
カ
ラ
ム
ジ
ン
、
Ｎ
ｌ
・
コ
ス
ト
マ
ー
ロ
フ
等
は
モ
ン
ゴ
ル
の
支
配
を
、
ロ
シ
ア
の
中
央
集
権
国
家
の
形
成
に
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
、
ロ
シ
ア
の
専
制
を
強
化
し
た
と
主
張
し
、
そ
れ
に
対
し
て
、
Ｓ
・
Ｍ
・
ソ
ロ
ヴ
ィ
ョ
フ
、
Ｖ
．
Ｏ
．
ク
リ
ュ
チ
ェ
フ
ス
キ
ー
は
、
ロ
シ
ア
国
家
の
成
立
を
『
内
部
的
、
有
機
的
発
展
』
の
結
果
で
あ
る
と
し
て
、
く
び
き
の
ロ
シ
ア
史
へ
の
影
響
を
否
定
し
た
。
ま
た
Ｍ
，
フ
ロ
リ
ン
ス
キ
ー
や
Ｇ
・
ベ
ル
ナ
ッ
キ
ー
は
（
こ
れ
は
い
ず
れ
も
ア
メ
リ
カ
の
学
者
で
す
が
）
く
び
き
が
、
北
東
ロ
シ
ア
に
対
し
て
進
歩
的
影
響
を
与
え
た
と
主
張
し
た
」
と
い
う
風
に
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
で、後は同じような名前が出てきますが、最初ですからちょっと申しておきますけど、カラムジンというのは、これは
有
名
な
体
制
派
の
学
者
で
あ
り
ま
す
が
、
「
夕
タ
ー
ル
の
く
び
き
」
は
ロ
シ
ア
に
と
っ
て
大
き
な
マ
イ
ナ
ス
だ
っ
た
。
し
か
し
、
マ
イ
ナ
ス
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
て
、
ロ
シ
ア
は
こ
の
夕
タ
ー
ル
の
く
び
き
後
、
さ
っ
き
も
申
し
ま
し
た
、
モ
ス
ク
ワ
大
公
国
が
ど
ん
ど
ん
発
展
し
ま
し
て
、
や
が
て
ロ
シ
ア
帝
国
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
が
、
そ
の
中
央
集
権
国
家
の
形
成
に
と
っ
て
モ
ン
ゴ
ル
の
支
配
と
い
う
の
は
非
常
に
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
ロ
シ
ア
の
専
制
を
強
化
す
る
こ
と
に
対
し
て
も
大
い
に
貢
献
し
た
と
主
張
し
ま
し
た
。
も
う
一
度
言
っ
て
お
き
ま
す
が
、
カ
ラ
ム
ジ
ン
っ
て
人
は
専
制
は
よ
い
、
ロ
シ
ア
に
と
っ
て
専
制
政
治
こ
そ
有
る
べ
き
姿
な
ん
だ
と
い
う
、
そ
う
い
う
主
張
の
持
ち
主
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
立
場
か
ら
専
制
を
評
価
、
つ
ま
り
、
モ
ン
ゴ
ル
に
支
配
さ
れ
た
お
か
げ
で
い
い
結
果
が
生
じ
た
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
で
、
ソ
ロ
ヴ
ィ
ョ
フ
、
ク
リ
ュ
チ
ェ
フ
ス
キ
ー
は
時
代
か
ら
申
し
ま
す
と
カ
ラ
ム
ジ
ン
の
後
の
時
代
の
人
た
ち
で
し
て
、
こ
の
人
た
ち
は
、
い
や
夕
タ
ー
ル
の
く
び
き
の
結
果
、
ロ
シ
ア
国
家
の
形
成
が
促
進
さ
れ
た
と
い
う
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
ロ
シ
ア
国
家
は
あ
く
ま
で
内
部
的
、
有
機
的
発
展
の
結
果
で
あ
る
と
主
張
し
ま
す
。
ク
リ
ュ
チ
ェ
フ
ス
キ
ー
っ
て
人
は
大
体
そ
れ
ま
で
の
貴
族
、
皇
帝
中心の政治史に対して、社会経済史を主張した学者ですからまあ、そういう主張が出てくるのはよく分かるわけです。で
す
か
ら
ま
と
め
る
ま
で
も
な
く
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
史
学
の
中
に
は
、
夕
タ
ー
ル
の
く
び
き
が
ロ
シ
ア
の
そ
の
後
の
歴
史
に
プ
ラ
ス
に
な
っ
た
と
い
ロ
シ
ア
史
上
の
モ
ン
ゴ
ル
（
倉
持
）
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それから三人目の加藤一郎さんの「モンゴル人によるルーシ支配の開始」（『史潮』新一○号、弘文堂、’九八一年）
で、加藤一郎さんは文教大学の教授で、本学の講師もしてくださっている方で、これも、あの、モンゴル時代のロシアと
いう、まあ、ロシアの古い時代を研究している日本じゃ数少ない専門家の一人で、最も活躍なさっている方だと思います
が
、
加
藤
さ
ん
は
こ
の
論
文
の
中
で
ど
う
い
う
影
響
を
ロ
シ
ア
に
与
え
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
「
今
日
で
も
意
見
の
一
致
は
な
い
」
と
書
かれています。で、加藤さんは、独自のお考えで、積極的影響論と否定的影響論の二つにお分けになっているんですけど
も
、
積
極
的
影
響
論
の
例
と
し
て
ベ
ル
ナ
ッ
キ
１
，
Ｋ
．
ウ
ィ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ゲ
ル
、
Ｂ
・
シ
ュ
プ
ー
ラ
ー
な
ど
を
あ
げ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
で
す
ね
、
く
び
き
が
モ
ス
ク
ワ
国
家
、
ロ
シ
ア
帝
国
、
ソ
連
の
国
家
的
性
格
を
規
定
し
た
と
い
う
立
場
の
学
者
で
、
ロ
シ
ア
国
家
の
形
成
に
寄与したというだけじゃなくて、できあがった国家の性格をかなり強く規定していると、そういう意味で、このモンゴル
の支配というのは極めて大きな影響力を持っていたというのが積極的影響論です。それから否定的影響論。これは、あの
ソ連の歴史家に多く見られる考えで、くびきを破壊とか略奪とか、一過性の現象に限定して、それ以前のロシアの内在的
かつ自然発生的発展の方向に深刻な影響は与えなかったとするものです。クリュチェフスキーやソロヴィョフに近いよう
な、そういう考え方もここに入るんだろうと思います。そして、加藤さんはそこでですね、この消極的、否定的影響論は
ロ
シ
ア
人
の
モ
ン
ゴ
ル
人
に
対
す
る
蔑
視
の
現
わ
れ
で
あ
る
と
い
う
風
に
説
明
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
四
人
目
に
栗
生
沢
猛
夫
さ
ん
。
こ
の
方
は
北
海
道
大
学
の
教
授
で
あ
り
ま
し
て
、
「
モ
ン
ゴ
ル
支
配
（
「
夕
タ
ー
ル
の
く
び
き
」
）
の
ロ
シ
ア
史
へ
の
影
響
の
問
題
」
と
い
う
文
章
を
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
私
が
、
田
中
陽
兒
さ
ん
、
和
田
春
樹
さ
ん
と
い
う
友
う
人
も
い
る
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
それから一一人目のデジェフスキーｚ・己の一のごのどｅ三・口、。］］ロ酉巨の旨の。ご困巨印の臼／これも、同じ事典の同じ巻に載っ
ておりますが、ロシアに対するモンゴルの影響について、「モンゴルの影響を認める学者というのは少数派である」と書
い
て
い
ま
す
。
カ
ラ
ム
ジ
ン
、
コ
ス
ト
マ
ー
ロ
フ
、
そ
れ
か
ら
ベ
ル
ナ
ッ
キ
ー
に
代
表
さ
れ
る
ユ
ー
ラ
シ
ア
学
派
の
人
た
ち
は
モ
ン
ゴ
ル
の
影
響があったと認めるが、認めない人が大半である、「一・・日ロミー・］童」と書いてありますが、もう枚挙にいとまがない
というわけです。
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人
と
一
一
一
人
で
編
集
し
ま
し
た
、
三
巻
本
の
『
ロ
シ
ア
史
』
の
第
一
巻
（
山
川
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
本
に
は
、
補
説
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、
特
定
の
問
題
に
つ
い
て
独
立
項
目
を
立
て
て
、
そ
こ
で
ま
あ
、
そ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
論
ず
ろ
と
い
う
ス
ペ
ー
ス
が
あ
る
ん
で
す
が
、
栗
生
沢
さ
ん
は
そ
こ
で
そ
の
「
モ
ン
ゴ
ル
支
配
の
ロ
シ
ア
史
へ
の
影
響
の
問
題
」
と
い
う
の
を
書
か
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
を
栗
生
沢
さ
ん
は
三
つ
に
分
け
る
ん
で
す
ね
。
ま
ず
、
被
害
は
深
刻
で
ロ
シ
ア
の
後
進
性
の
主
要
な
原
因
に
な
っ
た
、
そ
う
い
う
考
え
が
一
つ
あ
る
。
で
、
こ
れ
は
、
Ｂ
，
グ
レ
コ
フ
と
か
Ｂ
、
Ａ
・
ル
イ
バ
コ
フ
等
に
代
表
さ
れ
る
。
で
、
二
番
目
は
、
被
害
は
大
き
く
て
、
そ
う
い
っ
た
意
味
で
非
常
に
マ
イ
ナ
ス
だ
っ
た
ん
だ
け
れ
ど
も
、
他
面
に
お
い
て
ロ
シ
ア
の
国
家
形
成
に
役
立
っ
た
と
い
う
考
え
方
。
さ
っ
き
か
ら
説
明
し
て
お
り
ま
す
が
カ
ラ
ム
ジ
ン
、
コ
ス
ト
マ
１
ロ
ブ
、
ベ
ル
ナ
ッ
キ
ー
。
こ
う
い
っ
た
人
た
ち
が
第
二
グ
ル
ー
プ
で
、
最
後
に影響をまったく認めないソロヴィョフ、クリュチェフスキー、とこの一一一つのグループに分けておられるわけです。
で
、
そ
れ
で
で
す
ね
、
つ
い
で
に
言
っ
と
き
ま
す
と
、
栗
生
沢
さ
ん
は
、
ロ
シ
ア
史
へ
の
影
響
の
問
題
に
つ
い
て
は
今
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
前
に
実
際
に
ロ
シ
ア
に
ど
の
く
ら
い
被
害
が
あ
っ
た
の
か
と
、
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
で
す
ね
、
こ
れ
は
史
料
的
に
答
え
る
の
は
大
変
難
し
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
ま
あ
私
も
、
も
ち
ろ
ん
さ
っ
き
か
ら
言
っ
て
い
ま
す
よ
う
に
専
門
外
の
問
題
で
す
け
ど
も、おそらく、古い時代に、ある外国の軍隊が入ってきてですね、どのくらいの被害を与えたかっていうことはですね、
こ
れ
を
明
確
に
示
す
の
は
難
し
い
と
思
う
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
例
え
ば
家
を
何
軒
壊
し
た
か
、
何
軒
壊
し
た
つ
て
こ
と
は
分
か
っ
た
に
し
て
も
、
何
軒
あ
る
内
の
何
軒
を
ど
う
い
う
風
に
壊
し
た
の
か
っ
て
こ
と
ま
で
は
、
分
か
り
ま
せ
ん
か
ら
。
で
、
栗
生
沢
さ
ん
は
、
非
常
に
大
き
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
推
定
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
具
体
的
に
は
資
料
が
な
い
の
で
あ
ま
り
細
か
い
こ
と
は
言
え
な
い
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
て
（１）
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
ま
あ
、
私
も
そ
う
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
ね
。
た
だ
、
こ
こ
で
栗
生
沢
さ
ん
が
書
い
て
ら
っ
し
や
る
の
を
ご
く
一
部
分
だ
け
ご
紹
介
し
ま
す
と
、
「
考
古
学
者
の
情
報
で
は
、
調
査
さ
れ
た
七
十
四
の
都
市
の
う
ち
、
四
十
九
が
モ
ン
ゴ
ル
軍
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
、
そ
の
う
ち
十
四
は
そ
れ
き
り
復
興
せ
ず
、
十
五
が
村
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
ん
で
す
か
ら
都
市
の
破
壊
っ
て
の
が
か
な
り
ひ
ど
か
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
で
、
ま
あ
、
そ
の
こ
と
に
関
連
し
て
手
工
業
が
非
常
に
大
き
な
打
撃
を
受
け
る
わ
け
で
す
ね
。
モ
ン
ゴ
ル
は
遊
牧
民
族
で
す
か
ら
、
農
民
か
ら
畑
を
取
り
上
げ
る
な
ん
て
こ
と
は
一
切
し
ま
せ
ん
。
で
、
そ
の
代
わ
り
、
都
市
を
占
領
し
て
、
そ
の
手
工
業
者
を
連
れ
去
っ
て
い
く
な
ん
て
こ
と
を
か
な
り
や
っ
た
わ
け
で
し
て
、
そ
の
ロ
シ
ア
史
上
の
モ
ン
ゴ
ル
（
倉
持
）
一
一
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ためにロシアの手工業は、ある学者によれば、「破壊的打撃」をうけ、「ロシア文化の発達を一五○～二○○年間はばん
だ」とも言われているそうです（Ｂ、Ａ，ルイバコフ）。しかし、さっきも言ったようにですね、これは実証といっても、
なかなか具体的に証明できる問題ではないんですが、まあ、栗生沢さんはその影響を三つに分けると同時に、被害がかな
り
大
き
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
言
っ
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
それで以上、たった四人ですが、まあ、私の能力と時間の関係で四人の方だけを調べたわけですが、杉山さんのです
ね、「モンゴル経済圏に組みこまれて、活性化した」、というようなことは出てこないんですね。まあ、もちろん今言った
（２）
ようにたった四人ですから、他にそういうことを一一一己っている方がおられるかとも思うんですけど。それから、あの大体一
八世紀の末ぐらいから一九世紀の初頭にかけて、かなり多くの外国人がロシアに入ってきますけども、そういった人たち
の書き残した本を見ましても、一九世紀中頃までロシアはまったくその経済的っていうか、もっと具体的に商業的にです
ね
、
未
発
達
で
あ
っ
たと考えられます。で、商業経済の発展はまあ、一八世紀の終わり、一九世紀の初頭からだというのが
普通言われてることですね。ですからどうもこのモンゴルの経済圏に組み込まれて活性化したって言うことも、とくに、
モンゴル支配の時期をこえて、一六世紀以後まで、その「活性化」が影響していたかどうかという問題をふくめて、ま
あ
、
こ
の
問
題
も
実
証
し
に
く
い
問
題
で
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
あ
ま
り
そ
れ
を
重
視
す
る
の
も
ど
う
な
の
か
な
と
い
う
気
が
い
た
し
ま
す。きた
い
と
思
い
ま
す
。
それで、第三章の「国家形成への影響について」に移りますが、以上でふれたように、影響があったと見る人は、ロシ
アの国家形成に寄与した、プラスになった、そういう意見が多いわけですね。ですからそういう点について、どういうふ
うな考えがあるんだろうということで、これもまあ、四人の方のご意見をレジュメに簡単に書き出してみました。これも
ですね、非常に複雑。例えば最初にそこに出てきます、カール・マルクスにしてもですね、実はレジュメに書いてあるの
はほんの一部であって、それに関して、あの、別の面からいろんなことを言っているわけですが、ごく簡単に説明してい
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で、マルクスの、その『一八世紀の秘密外交史』（【・三四貝》、の。『の←巨己｝ＯＢＰ言国］の（○二・三ずの国、三の①ロｇｏのｐご‐
二．ぼ・己・Ｐ］、竃）という本ですが、これはご存知の方も多いと思いますが、大変珍しい本でして、そこに書きました
よ
う
に
一
八
九
九
年
あ
の
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
が
亡
く
な
っ
た
後
に
彼
の
娘
が
編
纂
し
て
ロ
ン
ド
ン
で
出
版
し
た
本
で
す
。
と
こ
ろ
が
そ
の
内
容
は
で
す
ね
、
そ
こ
に
引
用
し
た
の
は
ご
く
一
部
で
す
け
ど
も
、
全
体
と
し
て
み
る
と
、
ロ
シ
ア
と
い
う
の
は
、
マ
ル
ク
ス
の
生
き
て
い
た
時
代
の
ロ
シ
ア
帝
国
は
で
す
ね
、
こ
れ
は
実
に
け
し
か
ら
ん
国
で
あ
る
、
そ
の
け
し
か
ら
ん
国
で
あ
る
と
い
う
そ
の
原
因
は
ど
こ
か
ら
来
て
い
る
か
と
い
う
と
、
要
す
る
に
、
モ
ン
ゴ
ル
の
支
配
か
ら
来
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
で
す
ね
、
モ
ス
ク
ワ
国
家
、
ロ
シ
ア
帝
国
と
い
う
も
の
は
ま
さ
に
モ
ン
ゴ
ル
の
継
承
者
な
ん
だ
と
い
う
立
場
で
、
全
体
を
論
じ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
で
、
こ
う
い
う
考
え
方
を
ロ
シ
ア
人
が
大
変
嫌
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
あ
の
、
ご
承
知
の
よ
う
に
ソ
連
崩
壊
の
前
の
ロ
シ
ア
と
い
う
の
は
、
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
を
国
是
と
し
て
い
る
わ
け
で
、
し
た
が
っ
て
、
も
ち
ろ
ん
マ
ル
ク
ス
の
全
集
に
つ
い
て
も
で
す
ね
、
非
常
に
精
繊
な
、
完
全
な
も
の
を
出
し
て
い
る
わ
け
で
す
け
ど
も
、
そ
の
全
集
か
ら
、
た
だ
一
冊
ポ
ロ
つ
と
落
ち
て
し
ま
っ
て
い
る
の
が
、
こ
の
二
八
世
紀
の
秘
密
外
交
史
」
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
ま
あ
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
非
常
に
曰
く
付
き
の
、
と
い
う
か
、
有
名
な
本
で
す
。
一
九
七
九
年
に
石
堂
清
倫
さ
ん
が
訳
さ
れ
て
（
『
一
八
世
紀
の
秘
密
外
交
史
」
三
一
書
房
）
日
本
語
で
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
そ
の
中
で
、
レ
ジ
ュ
メ
に
書
い
て
あ
る
よ
う
に
、
「
モ
ン
ゴ
ル
奴
隷
の
血
に
ま
み
れ
た
泥
土
が
モ
ス
ク
ワ
国
家
を
育
て
た
ゆ
り
か
ご
な
の
で
あ
り
、
近
メ
タ
モ
ル
フ
オ
シ
ス
代ロシアはモスクワ国家の変態に過ぎない」と一一一一口っているわけです。で、まあ、これも時間があれば、ご紹介すればか
な
り
面
白
い
こ
と
も
あ
る
ん
で
す
が
、
割
愛
い
た
し
ま
し
て
、
も
う
一
個
所
だ
け
、
こ
れ
が
最
後
の
結
び
の
部
分
で
す
け
れ
ど
も
、
マ
ル
ク
ス
は
こ
う
言
っ
て
い
ま
す
。
「
モ
ス
ク
ワ
国
家
が
形
成
さ
れ
、
大
き
く
な
っ
た
の
は
、
モ
ン
ゴ
ル
の
恐
る
べ
き
奴
隷
の
卑
し
い
学
校
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
モ
ス
ク
ワ
国
家
の
力
は
、
隷
属
の
技
術
の
達
人
と
な
っ
て
蓄
積
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
ひ
と
た
び
解
放
さ
れ
て
か
ら
も
、
モ
ス
ク
ワ
は
奴
隷
に
し
て
主
人
と
い
う
伝
統
的
な
そ
の
役
割
を
演
じ
つ
づ
け
た
。
最
後
に
、
ピ
ョ
ー
ト
ル
大
帝
は
、
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
が
つ
た
え
た
世
界
征
服
へ
の
は
げ
し
い
野
望
と
、
モ
ン
ゴ
ル
奴
隷
の
政
治
的
な
巧
妙
さ
と
を
一
つ
に
結
び
つ
け
た
の
で
あ
る
」
。
要
す
る
に
、
モ
ス
ク
ワ
国
家
、
そ
れ
を
引
き
継
い
だ
ピ
ョ
ー
ト
ル
大
帝
の
ロ
シ
ア
帝
国
、
こ
れ
は
、
モ
ン
ゴ
ル
奴
隷
の
政
治
的
巧
妙
さ
を
持
っ
て
い
る
油
断
の
な
ら
な
い
国
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
か
つ
て
東
洋
大
学
の
田
中
陽
兒
さ
ん
が
こ
の
マ
ル
ク
ス
の
考
え
を
論
じ
て
、
こ
れ
を
ロ
シ
ア
史
上
の
モ
ン
ゴ
ル
（
倉
持
）
一
一
七
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「マルクスのロシアに対する偏見のあらわれ」というふうに言う人もいるけれど、そうじゃなくて、これはこの時代の、
つ
ま
り
マ
ル
ク
ス
の
時
代
の
、
つ
ま
り
一
九
世
紀
の
後
半
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
識
人
に
共
通
す
る
対
ロ
シ
ア
観
の
一
例
に
す
ぎ
な
い
も
の
だ
と
、
つ
ま
り
特
に
マ
ル
ク
ス
一
人
が
お
か
し
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
論
じ
た
論
文
が
あ
っ
て
（
「
モ
ス
ク
ワ
国
家
論
の
一類型」『東洋大学紀要・文学部篇』一九六七年）、私は大変感銘を受けた覚えがあります。
それから二番目にですね、これは歴史家として取り上げるのはおかしかなとも思ったんですけども、司馬遼太郎さんの
『
ロ
シ
ア
に
つ
い
て
』
（
文
芸
春
秋
、
一
九
八
六
年
）
と
い
う
本
が
ご
ざ
い
ま
す
。
で
、
こ
の
本
の
中
で
、
そ
こ
に
書
い
て
あ
る
よ
う
に
「
イ
ヴ
ァ
ン
四
世
は
…
…
遊
牧
国
家
の
支
配
・
収
奪
の
原
理
や
形
態
、
や
り
方
を
優
等
生
の
答
案
の
よ
う
に
、
ひ
き
う
つ
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
。
つ
ま
り
、
あ
の
モ
ス
ク
ワ
国
家
と
い
う
の
も
、
こ
れ
は
ま
さ
に
す
べ
て
の
点
で
、
キ
プ
チ
ャ
ク
汗
国
、
つ
ま
り
モ
ン
ゴ
ル
の
支
配
を
そ
の
ま
ま
模
倣
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
で
、
そ
の
他
に
も
、
ま
あ
、
い
か
に
も
司
馬
さ
ん
ら
し
い
と
思
う
よ
う
な
指
摘
が
い
く
つ
も
あ
る
ん
で
す
け
ど
割
愛
い
た
し
ま
す
。
で
、
た
だ
、
ち
ょ
っ
と
言
っ
と
き
ま
す
と
、
司
馬
さ
ん
は
モ
ン
ゴ
ル
支
配
は
非
常
に
残
虐
だ
っ
た
と
、
は
っ
き
り
書
か
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
司
馬
さ
ん
が
モ
ン
ゴ
ル
び
い
き
だ
と
い
う
ん
で
す
け
ど
、
ロ
シ
ア
に
対
し
て
モ
ン
ゴ
ル
が
残
酷
な
破
壊
的
な
こ
と
を
や
っ
た
と
い
う
事
は
認
め
た
上
で
の
モ
ン
ゴ
ル
び
い
き
で
す
。
例
え
ば
、
「
夕
タ
ー
ル
の
く
び
き
と
い
わ
れ
る
暴
力
支
配
の
時
代
が
二
五
九
年
の
な
が
き
に
わ
た
っ
て
つ
づ
く
の
で
す
。
こ
の
モ
ン
ゴ
ル
人
に
よ
る
長
期
支
配
は
、
被
支
配
者
で
あ
る
ロ
シ
ア
民
族
の
性
格
に
ま
で
影
響
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
し
た
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
マ
ル
ク
ス
の
主
張
も
そ
う
な
ん
で
す
ね
。
モ
ン
ゴ
ル
に
二
五
○
年
間
支
配
さ
れ
て
、
そ
の
問
モ
ン
ゴ
ル
に
苛
め
抜
か
れ
て
で
す
ね
、
苛
め
抜
か
れ
て
も
そ
こ
を
何
と
か
、
生
存
し
て
い
く
た
め
に
、
モ
ン
ゴ
ル
に
対
し
て
何
と
い
う
か
、
正
面
か
ら
喧
嘩
す
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
裏
の
方
か
ら
手
を
回
し
て
適
当
に
や
る
っ
て
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
技
術
を
覚
え
ち
ゃ
っ
て
、
で
、
人
格
が
卑
し
く
な
っ
た
、
と
そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
多
く
の
学
者
が
（３）
一一一一口っていることです。後で紹介する時間があれば申しますけど、アレクサンドル・ゲルッェルも同じこと一一一一口っています。
今
引
用
し
た
文
に
続
け
て
、
司
馬
さ
ん
は
．
六
世
紀
に
な
っ
て
は
じ
め
て
ロ
シ
ア
の
大
平
原
に
ロ
シ
ア
人
に
よ
る
国
が
で
き
る
の
で
す
が
（
つ
ま
り
モ
ス
ク
ワ
国
家
で
す
ね
）
、
そ
の
国
家
の
作
り
方
や
あ
り
か
た
に
、
キ
プ
チ
ャ
ク
汗
国
が
影
響
し
た
と
こ
ろ
は
深
刻
だ
っ
た
は
ず
だ
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
」
と
し
て
、
「
ロ
シ
ア
の
王
朝
は
、
夕
タ
ー
ル
の
国
家
体
制
の
後
喬
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
は
、
い
ま
で
は
、
個
々
法
政
史
学
第
五
十
号
￣
八
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そ
れ
で
そ
の
次
、
加
藤
一
郎
さ
ん
で
す
が
、
加
藤
一
郎
さ
ん
の
さ
っ
き
の
と
は
別
の
論
文
で
、
「
夕
タ
ー
ル
の
椀
」
（
『
ロ
シ
ア
帝
国
の
興
亡
』
、
新
人
物
往
来
社
、
’
九
九
一
年
）
と
い
う
論
文
が
あ
り
ま
す
。
で
、
こ
の
中
で
、
加
藤
さ
ん
は
「
国
家
Ⅱ
支
配
者
の
私
有
財
産
と
い
う
モンゴル人の国家観は、併合・征服したロシアの土地を自分の『父祖からの世襲的財産』とみなすモスクワ大公、ロシア
皇
帝
の
政
治
思
想
に
継
承
さ
れ
、
『
夕
タ
ー
ル
の
椀
』
以
降
の
ロ
シ
ア
の
政
治
体
制
に
ア
ジ
ア
型
専
制
国
家
の
色
彩
を
与
え
て
い
っ
た
」
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
、
も
う
、
ち
ょ
っ
と
時
間
が
せ
ま
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
く
簡
単
に
し
ま
す
け
ど
も
、
さ
っ
き
ご
紹
介
し
た
「
モ
ン
ゴ
ル
人
に
よ
る
ル
ー
シ
支
配
の
開
始
」
の
中
で
で
す
ね
、
具
体
的
に
い
く
つ
か
の
例
を
挙
げ
て
こ
の
、
モ
ン
ゴ
ル
の
国
家観、あるいは政治のやりかた、これがロシアをアジア型専制国家にしたという事を論じておられるわけです。
ま
あ
、
今
レ
ジ
ュ
メ
に
書
い
て
あ
り
ま
す
以
外
の
こ
と
を
言
い
ま
す
と
、
例
え
ば
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
世
に
「
恩
貸
地
制
」
と
い
う
の
が
ご
ざいますが、「恩貸地」に対比されるものが、ロシアでは「ポメースチェ」。これは、加藤さんは「知行地」と訳されてま
す
。
栗
生
沢
さ
ん
な
ん
か
は
「
封
地
」
と
訳
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
恩
貸
地
」
と
そ
れ
に対応するロシアの「ポメ１スチェ」を比べるとぜんぜん性格が違う。で、「ポメースチェ」はどこから来ているかとい
う
と
、
モ
ン
ゴ
ル
の
ロ
シ
ア
統
治
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
加
藤
さ
ん
は
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
れ
と
も
う
一
つ
挙
げ
て
の
両
制
度
を
精
密
に
つ
き
あ
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
い
ロ
シ
ア
史
の
見
方
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
し
か
し
『
骨
格
』
で
な
く
と
も
『
体
つ
き
』
や
『
お
も
ざ
し
』
と
い
っ
た
、
ご
く
一
見
の
印
象
か
ら
い
え
ば
、
右
の
古
い
見
方
に
つ
い
傾
い
て
み
た
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ロ
マ
ノ
フ
王
朝
は
モ
ン
ゴ
ル
の
汗
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
皇
帝
の
専
制
に
終
始
し
ま
し
た
」
と
書
い
て
い
ま
す
。
まあ、拾い出すときりがないんですけど、それから、司馬さんがこの本をお書きになったとき、ソ連は存在しているわ
けですから、現在のソ連にもこういった傾向があるとしたうえで、「武力のみが国家をたもつという物騒な思想を、ロシ
ア
帝
国
は
、
か
つ
て
自
分
た
ち
を
支
配
し
た
キ
プ
チ
ャ
ク
汗
国
か
ら
学
び
、
ひ
き
つ
ぎ
ま
し
た
」
と
も
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
し
て
、
司
馬
さ
ん
も
で
す
ね
、
二
五
○
年
に
わ
た
る
、
そ
の
モ
ン
ゴ
ル
の
支
配
と
い
う
の
が
、
い
わ
ば
ロ
シ
ア
人
の
体
に
溶
け
込
ん
で
し
ま
っ
て、すべてモンゴルのやりかたをそのまま踏襲した、ということが言えるんじゃないかというようなことを、文学的表現
で
言
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
ロ
シ
ア
史
上
の
モ
ン
ゴ
ル
（
倉
持
）
一
一
九
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お
け
ば
、
あ
の
、
こ
れ
も
私
、
全
く
知
ら
な
く
て
加
藤
さ
ん
の
論
文
で
教
え
ら
れ
た
ん
で
す
け
ど
も
、
モ
ン
ゴ
ル
人
は
で
す
ね
、
税
を
徴
収
す
る
た
め
に
、
人
口
調
査
を
占
領
直
後
か
ら
や
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
で
、
モ
ス
ク
ワ
国
家
は
こ
れ
も
そ
の
ま
ま
踏
襲
す
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
加
藤
さ
ん
の
論
文
に
よ
る
と
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
人
口
調
査
は
「
封
建
国
家
の
主
君
が
全
く
実
行
で
き
な
か
っ
た
政
策
、
封
建
時
代
以
後
の
そ
の
後
継
者
が
、
絶
対
主
義
の
末
期
に
お
い
て
や
っ
と
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
政
策
」
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
モ
ス
ク
ワ
国
家
は
ず
っ
と
早
い
段
階
で
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
ま
あ
、
国
家
の
基
本
的
あ
り
方
、
政
策
、
そ
う
い
っ
た
よ
う
な
も
の
を
比
較
し
て
で
す
ね
、
モ
ス
ク
ワ
国
家
、
ロ
シ
ア
帝
国
と
い
う
の
は
多
分
に
ア
ジ
ア
的
専
制
国
家
の
色
彩
を
持
っ
て
い
た
、
そ
れ
は
た
ど
っ
て
い
く
と
モ
ン
ゴ
ル
の
支
配
が
原
因
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
で
、
そ
れ
か
ら
、
最
後
に
、
杉
山
さ
ん
で
す
け
ど
、
レ
ジ
ュ
メ
に
書
き
ま
し
た
の
は
『
遊
牧
民
か
ら
見
た
世
界
史
』
か
ら
の
引
用
で
、
「
ロ
シ
ア
帝
国
は
、
体
質
と
し
て
モ
ン
ゴ
ル
支
配
の
影
を
長
く
ひ
き
づ
り
な
が
ら
、
表
面
上
、
そ
れ
を
あ
か
ら
さ
ま
に
言
わ
れ
る
こ
と
を
ひ
ど
く
嫌
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
続
く
文
章
を
読
ん
で
み
ま
す
と
、
「
む
し
ろ
、
モ
ン
ゴ
ル
は
ロ
シ
ア
に
災
厄
だ
け
を
も
た
ら
し
た
悪
の
権
化
だ
と
声
高
に
叫
び
つ
づ
け
た
」
と
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
杉
山
さ
ん
は
も
ち
ろ
ん
ロ
シ
ア
帝
国
の
体
質
は
モ
ン
ゴ
ル
の
影
響
を
受
け
て
い
る
ん
だ
け
ど
、
ロ
シ
ア
人
は
そ
れ
を
言
わ
れ
る
の
嫌
が
っ
て
、
そ
れ
で
ま
あ
、
ソ
連
の
学
者
は
そ
れ
を
棚
上
げ
に
し
と
い
て
、
我
々
は
モ
ン
ゴ
ル
に
痛
め
つ
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
を
言
っ
て
い
る
。
ま
あ
、
そ
う
い
う
主
旨
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
ま
だ
ま
だ
い
ろ
い
ろ
杉
山
さ
ん
は
そ
の
本
の
中
で
言
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
時
間
の
関
係
で
割
愛
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
以
上
こ
う
見
て
き
ま
し
て
で
す
ね
、
言
え
る
こ
と
は
、
表
現
の
仕
方
、
力
点
の
置
き
方
は
違
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と
も
そ
こ
に
あ
げ
た
四
人
の
方
が
一
致
し
て
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
で
す
ね
、
ロ
シ
ア
は
い
わ
ゆ
る
純
粋
な
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
タ
イ
プ
の
国
家
で
は
な
い
。
ま
あ
、
そ
れ
を
ア
ジ
ア
的
と
い
う
か
専
制
的
と
い
う
か
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
そ
の
要
素
、
違
う
要
素
と
い
う
の
は
要
す
る
に
モ
ン
ゴ
ル
の
支
配
か
ら
生
じ
た
と
い
う
点
で
は
一
致
し
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。
で
、
要
す
る
に
、
そ
の
モ
ン
ゴ
ル
が
ロ
シ
ア
の
そ
の
後
の
国
家
の
あ
り
方
、
つ
ま
り
進
む
道
を
決
め
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
こ
と
は
確
か
に
い
え
る
わ
け
で
す
ね
。
で
、
そ
れ
が
ロ
シ
ア
や
ロ
シ
ア
人
に
と
っ
て
、
よ
か
っ
た
の
か
悪
か
っ
た
の
か
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
別
の
問
題
で
、
我
々
歴
史
家
の
扱
う
法
政
史
学
第
五
十
号
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問
題
で
は
な
い
ん
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
う
’
ん
、
杉
山
さ
ん
も
そ
こ
ま
で
言
わ
れ
て
い
る
わ
け
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
け
ど
も
、
モ
ン
ゴ
ル
経
済
圏
に
組
み
込
ま
れ
て
活
況
を
呈
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、
つ
ま
り
そ
の
プ
ラ
ス
の
、
モ
ン
ゴ
ル
の
影
響
が
ロ
シ
ア
の
進
路
を
決
め
た
、
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
結
局
よ
か
っ
た
ん
だ
、
と
い
う
ふ
う
に
は
、
そ
こ
ま
で
は
私
は
言
い
き
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
じ
ゃ
悪
かったんだといえるのか。従来の西ヨーロッ。ハ的な視点から世界史を見ていく、つまりアジア的専制に対してヨーロッパ
の自由主義・民主主義は超歴史的なもので、無条件にいいんだというような考え、まあ、これもですね、僕は全部とは一一一一口
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
あ
る
部
分
ま
で
は
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
偏
見
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
で
、
で
す
か
ら
そ
う
い
う
点
で
良
い
と
か
、
悪
い
と
か
い
う
の
は
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
別
の
問
題
だ
と
僕
は
思
う
。
そ
れ
か
ら
ま
た
、
モ
ン
ゴ
ル
が
残
虐
で
あ
っ
た
か
、
な
か
っ
た
か
と
い
う
の
も
で
す
ね
、
こ
れ
ち
ょ
っ
と
時
間
の
関
係
で
、
も
う
は
し
ょ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
も
で
す
ね
、
僕
は
大
変
問
題
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
そ
れ
に
関
し
て
、
杉
山
さ
ん
ご
自
身
が
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
が
、
こ
れ
は
非
常
に
示
唆
的
だ
と
思
う
ん
で
す
。
そ
れ
は
ま
ず
モ
ン
ゴ
ル
が
西
ア
ジ
ア
で
非
常
に
残
虐
な
こ
と
を
し
た
と
、
イ
ス
ラ
ム
側
で
主
張
さ
れ
る
、
「
イ
ス
ラ
ー
ム
史
書
の
数
字
表
記
は
、
一
桁
ど
こ
ろ
か
二
桁
く
ら
い
多
い
。
た
ぷ
ん
に
気
分
で
あ
る
。
モ
ン
ゴ
ル
側
で
ま
と
め
ら
れ
た
イ
ス
ラ
ー
ム
史
書
に
も
大
変
な
数
が
記
さ
れ
る
か
ら
、
信
用
で
き
る
の
だ
、
と
い
う
主
張
も
お
か
し
い
。
当
時
の
軍
記
物
に
お
い
て
『
破
壊
』
や
『
殺
戦
』
は
悪
業
で
は
な
く
功
業
で
あ
る
。
で
き
る
だ
け誇大に言うのがあたりまえだ。ヒューマニズムは、近現代の産物である」（『モンゴル帝国の興亡（上）』）。これは僕、
そ
の
通
り
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
で
、
例
え
ば
も
っ
と
話
を
ひ
ろ
げ
て
戦
争
自
体
が
良
い
か
、
悪
い
か
っ
て
問
題
だ
っ
て
で
す
ね
、
確
か
に
現
在
、
我
々
の
中
で
そ
う
い
う
問
い
を
発
し
て
戦
争
は
い
い
ん
だ
っ
て
言
う
人
は
一
人
も
い
な
い
と
思
う
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
正
し
い
で
す
ね
。
だ
け
ど
も
、
そ
れ
じ
ゃ
昔
か
ら
戦
争
は
悪
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
一
○
○
人
が
一
○
○
人
全
部
賛
成
す
る
か
っ
て
、
そ
う
は
言
え
な
い
と
恩
で
、
も
う
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
。
要
す
る
に
で
す
ね
、
戦
争
に
対
す
る
考
え
方
も
、
侵
略
に
対
す
る
考
え
方
も
、
戦
争
で
人
を
た
く
さ
ん
殺
（４）
す
こ
と
が
い
い
か
、
悪
い
か
っ
て
い
う
こ
と
も
、
こ
れ
は
時
代
に
よ
っ
て
変
わ
る
わ
け
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
杉
山
さ
ん
の
お
考
え
に
つ
い
て
私
は
誤
解
し
て
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
’
三
世
紀
と
い
う
何
百
年
前
の
モ
ン
ゴ
ル
の
残
虐
行
為
を
、
今
更
、
弁
護
す
る
と
か
何
と
か
と
い
う
作
業
自
体
が
、
私
に
は
、
ち
ょ
っ
と
歴
史
家
の
仕
事
か
ら
離
れ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
、
と
い
う
風
に
思
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
だけども、ラ
うんですね。
ロ
シ
ア
史
上
の
モ
ン
ゴ
ル
（
倉
持
）
＝＝￣
￣
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た
だ
、
当
の
ロ
シ
ア
人
は
で
す
ね
、
特
に
ロ
シ
ア
の
知
識
人
は
、
こ
れ
を
決
し
て
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
な
い
ん
で
す
ね
。
例
え
ば
、
ち
ょ
っ
と
、
も
う
時
間
切
れ
な
の
で
、
｜
っ
だ
け
に
し
ま
す
が
、
作
家
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
一
八
七
七
年
に
次
の
よ
う
な
文
章
を
書
い
て
い
ま
す
。
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
何
が
あ
ろ
う
と
、
い
か
な
る
犠
牲
を
払
お
う
と
、
た
と
え
い
か
な
る
事
情
の
も
と
で
も
、
我
々
を
彼
等
の
仲間と認めようとはしなかった。〈ロシア人を一皮剥けば夕タール人が出てくる〉（この部分はフランス語です）というわ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
今
日
に
い
た
る
ま
で
、
少
し
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
問
で
、
わ
れ
わ
れ
は
諺
に
ま
で
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
（
『
作
家
の
日
記
』
二
八
七
七
年
一
月
「
我
々
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
人
間
の
屑
に
す
ぎ
な
い
」
）
と
い
う
こ
と
で
ロ
シ
ア
人
自
身
は
で
す
ね
、
さ
っ
き
か
ら
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
私
は
良
い
、
悪
い
っ
て
思
っ
て
ん
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
け
ど
も
、
ロ
シ
ア
人
自
身
は
モ
ン
ゴ
ル
の
影
響
を
受
け
て
ち
ょ
っ
と
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
決
し
て
喜
ん
で
は
い
な
か
っ
た
ん
だ
と
い
う
よ
う
に
思
え
ま
す
。
え
－
、
大
変
厳
し
く
時
間
の
こ
と
を
言
わ
れ
て
い
る
も
ん
で
、
こ
こ
で
終
わ
り
ま
す
。
壱ｂ、‐こみＣ上
う
し
、
そ
』
思います。
法
政
史
学
第
五
十
号
と
も
か
く
さ
っ
き
言
っ
た
よ
う
に
、
モ
ン
ゴ
ル
の
支
配
が
ロ
シ
ア
に
、
ま
あ
、
私
も
引
用
し
た
通
り
に
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
た
と
も
恩
、
そ
れ
が
良
か
っ
た
か
、
悪
か
っ
た
か
つ
て
こ
と
は
論
じ
な
い
で
、
と
も
か
く
影
響
を
受
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
き
た
い
と
（
１
）
デ
ジ
ェ
フ
ス
キ
ー
が
、
さ
き
の
文
章
の
冒
頭
で
、
モ
ン
ゴ
ル
が
ロ
シ
ア
に
如
何
な
る
影
響
を
与
え
た
か
と
い
う
こ
と
は
「
帝
政
時
代
、
ソ
連
時
代
をつうじて、最も論争をひきおこした問題である。多くの学者が、これについて、ふれることはふれるのだが、この問題だけ
を
専
門
的
に
と
り
あ
げ
て
徹
底
的
に
追
究
し
た
研
究
は
全
く
存
在
し
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
の
も
、
こ
の
こ
と
と
関
係
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
（２）たとえば木崎良平氏である。木崎氏は『ピーター大帝』（清水書院、一九七一年）のなかで次のように書いている。「蒙古支
配時代、北東ロシアの住民は……塗炭の苦しみにおとしいれられた。しかし、総じて言えば、この蒙古支配時代にこそ、在来
ほ
と
ん
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
接
触
の
な
か
っ
た
北
東
ロ
シ
ア
は
、
む
し
ろ
蒙
古
人
の
西
方
へ
の
通
商
拡
大
政
策
に
支
え
ら
れ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
と
指
〔付記〕本稿は一九九七年一二月一三日（土）の法政大学における最終講義「ロシア史上のモンゴル」の速記原稿をもととし、字
句
を
整
え
、
若
干
、
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
当
日
、
時
間
の
関
係
で
省
略
し
た
部
分
の
う
ち
、
い
く
つ
か
に
つ
い
て
、
註
を
つ
け
た
。
一
一
￣
￣
￣
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ロ
シ
ア
史
上
の
モ
ン
ゴ
ル
（
倉
持
）
（
４
）
他
国
を
侵
略
し
た
り
、
植
民
地
支
配
を
行
っ
た
の
は
日
本
だ
け
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
日
本
だ
け
が
、
い
つ
ま
で
も
そ
れ
に
つ
い
て
謝
罪
し
続
け
る
の
は
お
か
し
い
、
と
い
っ
た
主
張
が
あ
る
。
私
は
以
前
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
考
え
は
、
’
九
二
八
年
八
月
に
日
本
も
調
印
し
、
翌
年
発
効
し
た
ケ
ロ
ッ
グ
・
ブ
リ
ア
ン
協
定
（
不
戦
条
約
）
の
前
と
後
で
は
、
侵
略
戦
争
に
対
す
る
国
際
的
糾
弾
の
重
み
が
す
っ
か
り
変
っ
た
と
い
う
事
実
を
無
視
し
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
き
た
。
一
般
的
に
い
っ
て
戦
争
、
侵
略
に
対
す
る
人
類
の
見
方
は
歴
史
的
に
変
る
も
の
で
あ
る
と
、
私
は
思
う
。
そ
の
こ
と
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
、
他
国
・
他
民
族
に
征
服
さ
れ
て
占
領
、
支
配
さ
れ
る
こ
と
が
そ
の
国
や
そ
の
国
民
に
と
っ
て
プ
ラ
ス
に
な
る
は
ず
は
な
い
と
い
う
現
代
の
国
際
社
会
の
常
識
か
ら
い
っ
て
、
モ
ン
ゴ
ル
の
ル
ー
シ
支
配
の
プ
ラ
ス
面
を
論
ず
る
こ
と
な
ど
無
意
味
で
あ
ろ
う
。
杉
山
さ
ん
の
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、
近
現
代
の
産
物
で
あ
る
」
に
、
私
は
賛
成
で
あ
る
。
向
し
た
。
蒙
古
人
が
ロ
シ
ア
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
切
り
離
し
た
な
ど
と
は
、
全
く
根
拠
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
…
…
ロ
シ
ア
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
指
向
性
は
、
実
に
蒙
古
支
配
時
代
に
こ
そ
与
え
ら
れ
た
」
（
同
書
四
二
頁
、
傍
点
著
者
）
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
主
張
の
前
提
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
木
崎
氏
の
ロ
シ
ア
史
観
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
文
明
と
進
歩
、
ア
ジ
ア
は
野
蛮
と
停
滞
と
い
う
固
定
し
た
図
式
の
中
で
、
何
ら
の
理
由
も
な
く
、
ロ
シ
ア
の
発
展
は
す
べ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
由
来
し
、
ロ
シ
ア
の
後
進
性
は
ア
ジ
ア
の
賜
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
見
方
は
決
し
て
適
切
で
は
な
い
。
…
…
ロ
シ
ア
史
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
光
明
と
ア
ジ
ア
的
蒙
昧
の
交
代
の
歴
史
と
し
て
見
る
見
方
で
、
最
も
問
題
に
な
る
の
は
ロ
シ
ア
の
蒙
古
支
配
時
代
を
ど
う
取
り
扱
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
（
同
書
三
九
～
四
○
頁
）
。
（
３
）
’
九
世
紀
の
大
思
想
家
Ａ
・
ゲ
ル
ッ
ェ
ン
は
『
ロ
シ
ヤ
に
お
け
る
革
命
思
想
の
発
達
に
つ
い
て
』
（
金
子
幸
彦
訳
、
岩
波
文
庫
）
の
な
か
で
「
お
よ
そ
二
世
紀
の
あ
い
だ
つ
づ
い
た
こ
の
不
幸
な
時
代
の
の
ち
、
ロ
シ
ヤ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
立
ち
遅
れ
て
し
ま
っ
た
。
迫
害
さ
れ
、
た
え
ま
な
し
に
お
び
や
か
さ
れ
、
窮
乏
し
は
て
た
国
民
は
圧
迫
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
き
も
の
の
、
ず
る
い
、
卑
屈
な
性
格
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
一
般
の
精
神
は
転
落
し
た
」
（
同
書
四
五
頁
）
と
書
い
て
い
る
。
こ
の
本
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
ロ
シ
ア
を
紹
介
す
る
た
め
、
一
八
五
一
年
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
か
れ
た。
￣
￣
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